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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 235/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En aplicación de lo dis
puesto en el articulo 26 de la Ley 78 de 1968, y ha
biendo sido declarados "aptos" para el ascenso en la
Escala de Tierra, son promovidos al empleo de Co
mandantes los siguientes Capitanes de Nlágninas de
dicha Escala, los cuales tendrán antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 19 de enero (le 1970 y
efectos administrativos de 1 de marzo del presente
año, quedando escalafonados a continuación del Co
mandante de Máquinas (ET) don Manuel Freijomil
Bellón:
Don Juan José Luaces Romero.
Don José Antonio Calvo Prego.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 302/70, de la Dirección de Re
clutaniiento y Dotaciones. — Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (FIT) don Angel Leira Manso
cese en la situación de "disponible" y pase destinado
a la Sección de Obras (le la Jefatura Industrial de
Mantenimiento del Arsenal (lel Departamento Maríti
mo de El Ferro] (lel Caudillo con carácter voluntario.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 303/70, de la Dirección (le Re
clutamiento y 1)otaciones.—Se dispone que al cesar
en (il curso para el que fue nombrado el Teniente de
LXIll
Máquinas don Jaime Rocha Rodríguez pase desti
nado al portahelicópteros DMaTo con carácter for
zoso.
11adrid, 18 de febrero de 1970.
EL DIREcrok
DE RECLUTAMIENTO Y DoTActoNEs,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Escalas de Complemento.
Nowlyraniientos.
Orden Ministerial núm. 135/70 (D).—Por re
unir los Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento que a continuación se relacionan las condi
ciones establecidas en el artículo 31 del Reglamento
para la formación (le las Escalas de Complemento de
la Armada, se les promueve a los empleos que se
expresan, con la antigüedad (II. 1 de enero de 1970,
fecha en que terminaron el pei iodo de prácticas re
Alféreces de Navio Ingenieros de la Escala
de Complemento (Rama de Navales).
Don Víctor Pérez Estrada.
Don Jesús Sáenz López.
Don Alfredo Fernando Felipe Rey y Elvira.
Don Guillermo Serrano Entrambasaguas.
Don Rafael Ales Valle.
Alféreces de Fragata Ingenieros de las Escala
de Complemento (Rama de Navales).
Don Francisco Javier Monsalve Aulestiarte.
Don Alfredo Romeral y Martínez.
Don Pedro María Bernar y Real de Asúa.
Don Antonio Hernández-Briz Lara.
Don Enrique Albarrán Gutiérrez.
Don Pedro Fernando Franco Martínez.
Don I lipólito Navarro Quiles.
Don Rafael Almoguera Montáñez.
Don /listillo Ramón de Paz y Balma,c(lii.
Don Bernardo Orsikowsky ,Cirujeda.
Don Manuel García García.
Don Baltasar Muro Nobillo.
Don Enrique Carballo Alvarez.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
Por delegación:
Kr, ALMIRANTE
EFE DEI, DEPAR TAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Juwiticra
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
(.11)*SOS,
Resolución núm. 36/70, de la Direccil'm de En
señanza N'aval.)----Se modifica la lesoltición núme
ro 36/69 (D. O. núm. 1S) en k) que afecta al Sar
gento primero C(dulestable don Alfonso Egea Sán
chez, (11 el sentid() de cinc (Illecla sin Cfcci0 su 110111-
bramiento para realizar (.1 curso número 119 corres
pondiente al Año Fiscal 1970.
NI;Idrid, 19 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres.
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 234/70, de la jefatura del 1)‹.-
partainento de Personal. --Designo para (.1 mando (le
la Afrnpacif'm Independiente (le Madrid al Teniente
Coronel (le Infantería de 11arina don 1\lanu(.1 :\viiche
Pérez, ees:Indo en el Estad() -Nlayor (le la Flota.
Dicho jefe tomará pose,:nini (le su nuevo destin()
pariir del 22 de marzo próx•nno, fecha en (me (-111--
pie sus c(ni(licione mand() Freiliente roninel
don .N1i;.,i1(.1 A. ;\loillo.j() v :\1:11-iMui de 1 lervás.
11:1(Iri(1, 1') de febrero de 1`)70.
Fi, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO T)E PERSONAL,
sjoaquín María Pery Junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
-
Escalas de Complemento.
/lscensos.
Resolución núm. 236/70, de la Jefatura de
vitt:miento de Personal. Habiendo sido declarld()
:ipto" pnra (.1 aixeno la F.cala de C0111)1(1)1(11lo (1(. Inf;intería de :\larina por la jinda de (1:1,-,ifieaci(')n (le jefe,, v ()ficiales de la Armada y reunieli(1l)1() (lemát; requkitos necesarios )IF; ello, se (1i1asernso al empleo (le (.,*apit(m de la referida Escala
4'
N'Ilincro 45.
del Teniente don Rafael Nicolás Camoyano Arroyo,
Con antig-iiedad de 1 de febrero del presente arlo.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
Sres.
...
fl-
SECCION ECONOMICA
llonificach;n »w- permanencia en servicios de 'Mielo.
Resolución núm. 237/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — conformidad con 10
1)r()p1ies1() por la Secci(")1t l'coin")tnica (le este Depar
t:Ineluo (le Personal V I() inforinzido por la Interven
ei(')n e.le 1)(1)11-1a11Ie111o. con arreglo a lo dispue,:to
en 1:1 Orden linisterial (le 5 de enero de 1956
(1). (). m'un. 6), se reconoce al (_Tapitán de 111áqui11as
(1(Jil 11:chevarría llidegaín el derecho al
percibo (lel 23 por 10() del sueldo, en la cuantía Se
finlacla para SU ;tenla] ()mide() pur la Legislación an
lerior a la vigencia (le la I .ey 1 13 de 1966 (1). O. nú
m( ro 208), (1111a11te tres ail()s, 1111(.ve meses y veintiún
:1 partir (1(.1 día 1 de febrero del año en curso,
primera revista siguiente n la fecha (le su cese en
(1-vici(); (le vuelo en 12, (le eller() de 1970.
Madrid, 19 de febrero de 1 )70.
ALMIRANTE
JEFE DET. 1)EPARTAMENTo DE PERSONAL,
_Joaquín 1\T:tría Pet-y junquera
Excinos. Sres. ...
Sre*
Trienios.
Resolución núm. 238/70, de la leí:qm.:1 del 1)(.-
1):11-1:i1 )e1 ito (le Pers()nal. De conformidad CO!) lo
pr( l)11( L,1() p()1.liL SeeCiÓn EC011(1)1111Ca (id 1 )epartamen -
o de Per:onal, lo informad() 1-)or la Intervención del
ei1:,(1() I )ri):11-1;linent(), v con arreglo a lo dispuesto en
1:i 1 xv 1H (1(, 1()<)() (1), (). min. 208) y disposiciones
('onii)lementarias, se concede al personal de la Ar
madd (me fil..ttra en la rehicitín anexa los trienios
arnnuilables en (.1 numero v circunstancias que se
ex presa 11.
.\1:idri(1, 1') ( i..1)rero de 1 )7(1.
Er, ALMIRANTE
EFE Dm, DEPARTAMFN'm Dr, PERsoNNI„
on(iitin María Pery junquera
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
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Empleos o clases
•■•••■
Teniente Coronel ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APEI.I.IDOS
D. Carlos Accino Jiménez ...
NOTA GENERAL:
dffillIMM.111•1■11111e1•1111■1111.1111111■1111
•
•
• • • •
o • • • 11 • • •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
(). ;()0
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1970
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primerade la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley número15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 239/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. -- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el 1111111(1-o y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 19 e febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases I
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante E. A...
Comandante Honor.
1111111111•1111P--
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Grata! Núñez
D. Joaquín Villa Domínguez ...
D. Marcos Fernández González ... .
•
•
• • •
•
D. Juan Gil Mora ... .
D. Modesto Pozuelo Millán
• • • 11• I • •
Cantidad
mensual
Pesetas
.Situaci(;11 de "reserva".
NOTA GENERAL:
...••■■•••••••.••
11 .000
11.0(10
10.200
10.200
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios •••
1 1 trienios
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ... •••
Fecha en (111e debe
comenzar el abono
1
1
1
1
abril
abril
9 trit iti()s abril
1970
1970
1970
1970
1970
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y con arreglo a lo dispuesto en (.1 artículo 2.° del Decreto-Ley
15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldo .s.
Resolución núm. 240/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.---De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto niímero 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al persomil de la
primera
m'unen)
Arin;ida que figura en la relación anexa los sueldos
(11 (.1 míniero y circunstancias (Inc se expresan.
1() (le febrero de 1970.
EL A I,M IR A
FE DEE D E PARTAMENTO DE E )ERSONAI„
.1 wIr I 11ín. María 1'cl-y junquera
Excinos. Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
EM LEOS O CLASES
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.° Especia ista
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.0 Especia ista
Cabo 1." Especia ista
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.° Especia isla
Cabo 1.° Especia ista
Cabo 1.° Especia ista
Cabo 1." Especia ista
Cabo 1." Especia ista
Cabo 1." Especia ista
Soldado de primera
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en qut. debe
comenzar el abono
Infantería
I nfantcría
nfantcría
nfantería
nfantería
nfantería
dant cría
nfantería
dantcría
nfantcría
1nfant cría
Infantería
Infantcría
Infantería
Infantería
I nfantería
• • • O
• • •
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marimt.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
.e. 11•• •••
Manuel Ares Couceiro
José Fernández Pinzones ..•
Víctor Barro Barro ...
Juan Román Haro
Juan Guerrero Lubián
Rafael Yor Quesada
Sebastián Hernández Correa
José 1 .una Cuenca ...
Antonio T. Golpe Delgado
Manuel Romero Bueno ...
José Muñoz Oneto
Alfonso Muñoz Vázquez ...
Miguel Gámez Zamora ...
Antonio Gallego Camba ...
Giii 11 ermo Gómez Fandi
Pedro Caro Gil ...
Santiago Martínez Ortiz ...
• • •
• •
• • •
• •
• • •
•••
• O
• •
e •
•
•
•
•••
• •
e • •
• •
• • •
•
•
•
•• • •• •
• • • • • • • • • • • •
• • ••• • • • • • • • •
••• •• • ••• •• • •
• • • • • •
e
•••
• •
•
• •
•
• • • • • •
• e • • • • • • • •
• • • • • • • • • • e • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
• •
•
• •
• • • •
• • • • •
•• • o •
• •
•••
• •
• • e
e
• •
• •
• e • • • • •
• • • • • • • • • • • •
NOTA GENERAL:
6.000 1 febrero 1970
6.000 1 abrí 1970
6.000 1 abri 1970
6.000 1 ahri 1970
6.000 1 abri 1970
6.000 1 abrí 1970
6.(X)0 1 abri 1970
6.(110 1 abri 1970
6.(i)0 1 abri 1970
6.000 1 abrí 1970
6.000 1 abri 1970
6.000 1 abri 1970
4.500 1 mayo 1970
4.500 1 mayo 1970
4.50 1 mayo 1970
4.500 1 mayo 1970
800 1 mayo 1969
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la di 1 ici(m transitoria primera
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. 0. núm. 52), ycon arreglo a lo dispuesto en el at líenlo 2.° del Decreto-Ley
número 15/167 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 241/70, de la jefatura del I )4,-
partamento de Personal.--De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D'A
mo Oncusi, núm. 52), se concede al personal de la
Armada {pie figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
j 1.TE 1 )12.1, DEPARTAMENTO -DE PERSONAL,
»):1(1tlí11 María Pery Junquera
1,:xc1i1os. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Músico de tercera (Cabo 1.°)
Músico de tercera (Cabo 1.°)
Tambor de Plaza ...
Tambor de Plaza
Tambor de Plaza. ...
Corneta de Plaza
• • 11
lie*
•••
••• e •
• • • • •
dB • • •
•
•
e • • • • • • • •
11 • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• •• • ••• *e* •
• • • • • • • • 11 I • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Vicente Marco Fernández .
Jesús Valverde Pérez .
José Busto Baena .
Xliguel Villar 'Afartínez
Lucas Orcero Fonctibierta
Manuel Vigo 1.3")1)e7.
•• ••• •• • O• •
• • • • • • • e • • •
• • • • • •
•
• • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• e • •
• I • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
4.500
.1.50()
801)
80.0
800.
8f)9
1
1
1
1
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
mar70
marzo
marzo
abril
abril
-
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1••••••■•••••■■■•■•,•
NOTA GENERAL:
Estos sueldos se reclamarán con
del Decrelo 329/67, de 23 de febrero
número 15/67 (1). O. n(im. 274).
los porcentaj es que establece el punto 1 de la disposici(")n transitoria primera. .
( I). O. m'un. 52), yeoll arreglo a lo dispuesto en el artículo 2," del Decreto-Ley
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ORDENES DE OTROS Tv1INISTFRIOS
LXIII
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y nolo entregue a la Autoridad de Marina.
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de febrero de 1970 por la que
se designa miembros de la Comisión Inter
ministerial encargada de dar cumplimiento
a los acuerdos aprobados por el Comité Ejecutivo dr la Organización Meteorológica
Mundial a los señores que se citan.
Excelentísimos señores:
Creada por Orden de 30 de noviembre de 1953
(R. O. del Estado de 9 de diciembre siguiente) la Co
misión Interministerial encargada de dar cumplimien
to a los acuerdos aprobados por el Comité Ejecutivo
de la Organización Meteorológica Mundial, y actualizada por la de 17 de junio último (B. O. del Estado
de 8 de julio siguiente).
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Presidente de la mencionada Comisión, ha tenido a
bien designar mipmbros de la misma a los siguientes
señores:
Don Gastón Sánchez Reus, Capitán de Fragata, re
presentante del Instituto Hidrográfico de la Marina
en el Servicio Meteorológico Nacional y enlace del
Estado Mayor de la Armada con dicho Servicio.
Don José Alia Pons, Jefe de la Sección Marítima
del Servicio Meteorológico.
1Don Pelayo Serrada y García-Olay, Teniente Coro
nel del Cuerpo jurídico del Aire, destinado en la Sub
secretaría de Aviación 'Civil.
Y
Lo que comunico a VV. EE. para su
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 17 de febrero de 1970.
corlOCinlient0
iCARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, del Aire, de Co
mercio y de la Gobernación.
(Del B. 0. del Estado 11(1111. 45, pág. 2.809.)
n--
EDTCTOS
(106)
Don Juan Bileno Concha. Capitán (le 1nfantería (le
Marina, Juez instructor del expediente número 37
de 1970, instruido por el extravío de 1:1 Cartilla
Naval Militar perteneciente al inscripto de este Tro
zo, folio 182 de 1962, José Manuel Bellón Nieto,
I lago saber : por decreto auditoriado de la Su
perior A itt oridad judirill de este Departamento Ma
rítimo de fecha de de febrero <lel actual, dictado en
el citado expediente, declara justificado el extravío
de dicho documento, el cual quedará nido y sin valor ;
El Ferrol del Caudillo, 11 de febrero de 1970.—Fi
Capitán de Infantería de Marin:1, juez instructor,Juan Bueno Concha.
(107)Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente ill'unero 135
de 1966, instruido por el extravío de la Cartilla
Naval Milittr perteneciente al inscrii)to de este
Trozo, folio 11"/ 1,1,, de 1959, Raimundo T,ópez de
Prado,
Hago saber: (, )11e por decreto anditoriado de la Su_
perior Autoridad judicial de este lkpartamento Ma
1 ) de fecha 5 de febrero del actual, dictado en el
citado expediente, se declara justificado el extravío
de dicho documento, el cual quedará nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y nolo entregue a la Autoridad de Marina.
14:1 Ferrol del Caudillo, 11 de febrero de 1970,
Capitán de Infantería de 1Vlarina, juez instruc
tor, Juan Bueno Concha.
(108)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infanteria de
Marina, juez instructor del expediente iinmero 50
de 1970, instruido por extravío de la Cartilla
Naval Militar jierteneciente al inscripto de este
Trozo, folio 424 de 1952, Jorge Suárez jiiiienez,
ITago saber: Que por decreto auditPriado (le la Su
perior Autoridad judicial .(le este Departamento Ma
rítimo (le fecha 5 del presente mes y año, dictado en
el citad() expediente, se declara justificado el extravío
(1,, dicho documento el cual quedar() nulo y sin valor;
incur1ien(1( en responsabilidad el que I() posea y no
lo entregue t lit Antoridnd (le 'Marina.
1114;1 Ferro] del ( widill( 11 de febrero de 1970.—El
Capitán de Infantería Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(109)
Don \Tictorjan( F i viC:11 )('/(')n, Teniente (le Navío,
Ayudante Nlilitar (le .\larina y juez instructor del
distrito (le Saliguilj(),
llago saber : ()lie habién(le acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta (le Inscripci(')u Marítima
pert(neciente al iip-,cripto de este Trozo Vinili() Mar
tínez Solís, folio 46 de 1953 de111,-cripci(')11 X1a11tinia,
declara anillado y iii valor el iltidido documento.
1,0 (111e hace ptIlico para conocimiento, general.
Salw,enj(), 12 (le febrero, 1970.—E1 'Teniente ole.
Navío, jurz ink,tructor, Victoriano Rivas Cabezón.
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Don Cipriano Santelesforo Villar, 'Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 509
de 1969, instruido por la pérdida de la Cartilla Na
val :11;1i1ai (lel inscripto de este Trozo de Ribadeo,
folio 1()59, Saladillo Fernández Fernández,
llago saber: Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, ha quedado nulo y sin valor alguno el men
cionado, documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciera entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Ribadeo, 12 de febrero de 1970.—E1 Teniente (le
Navío, juez instructor, Cipriano .Yantelesforo Villar.
(111 )
Don Manuel B¿tzán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del 'expediente nú
mero 281 de 1969, instruido por pérdida (le la .Car
tilla Naval 1V1ilitar del inscripto de Sevilla, reempla
zo 1958 número 59-6.0.
!lago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial (lel Departamento Marítimo de Cá
diz, se declara mil() y sin valor el aludido documento;
incurriendo en responsal)ilidad quien I() posea y no
haga entrega (lel mismo.
Sevilla, 12 de febrero de 1970.—E1 Comandante
de Infantería .de Marina, :Juez instructor, Manuel
Bazán Tristán.
(112)
Don Santiago Pardo Peón, &pilan de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar (le 'Marina de Tenerife y (l el expediente de
Varios número 21 de 1970, instruid() por supuesta
pérdida (le la Libreta de inscripción Marítima del
inscripto de Trozo Nemesio I,orenzo Pérez,
llago saber: ( )iie habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba resellado, la persona que 1() hallare
de1 ,erá. hacer entrega del mismo a la Autoridad de
; incurriendo, en caso contrario, a la respon
,;11)i1i(Ia(1 que la Ley señala quien lo posea indebida
mente.
,Santa Ci Liz (le Tune] i fe, 14 de febrero de 1970.--
El Capitílii Tnianielía (le Marina, juez instructor,
.Slantiad«) l'ardo l'eón.
(113)
Don Santia9,-() Pardo Peón, Capitán (le Infantería (le
Marilue .111(7 ill,)trtietoe de la Comandancia de Mi
1i1;11. ,\lariiia de Teneriie y del exiwdiente (le
Variw; nnin( ,)() Oh. 1970, in:II-nido pmr suilltesta
pérdida dr 1;1 Libreta (l(b Inscuii)ei(")ii del
inscripto (1c l'rozo ()swaldo 1 Yritz Darías,
íbigo sal)er; Que habiendo sufrido eNtravío do.,
cimiento amiba reseñado, 11 persona que lo 11:111;tre
•••■■••110,
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deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad cíe
.ifarina; incurriendo, en caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
demente.
-,1111a Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 1970.
(i.i ( •;ij)itán de Iníantería 11,1arina, juez instructor,
..(/)//i(ifi() Pardo peón.
(114)
Doil Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
lt Peserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 293 de 1969, instruido por la pér
dida de la Libreta de 1nscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio 1.078 de 1%3,
C,alixto Casado Alvarez,
1 lago saber: ( )11e en el expresado expediente y
por decreto de la Superior ii\ntoridad judicial del De
partamento, (le fecha 5 de febrero del corriente ario,
lia quedado indo y sin valor alguno el mencionado
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
()na que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a
1,„"\tito1idad de Marina.
ilhao, 13 de febrero de 1970.—E1 Capitán de Cor
1 la, pv.7. instructor Santos Pastor Zabala.
-D
REQUISITORIAS
(45)
.\1derralimane hijo de Amar y de Fáti
ma, natural de Bouira, Argel (Argelia), soltero, Me
e:mico de automóviles, de treinta y dos arios de edad,
e()11 residencia l'iltimamente en Santa .Cruz de Tene
rife ; condenado en la causa número 165 de 1969 por
el delito de polizonaje; comielreeerá. en el término
de treinta días ante el Capil:'111 (le infantería de Ma
111a don Santiago Pardo Peón, juez instructor de
1H citada causa, en la Comandancia Militar de Marina
(11. Santa Cruz Teneriíe, bajo apercil)imiento de
;(.1- declarado rebelde.
Se ruega a las Atitoridade., civiles y militares la
busca y captura de dicho condenado, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 1970.
1'1 Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
.Vantiago Pardo Pe(Sn.
(46)
Uenj;imm Sumtllera Pérez, hijo de Ranión y de
Casilda, nitural de Santander, nacido el día 10 de fe
brero (1(. 1950, soltero, v que tuvo su domicilio en
Peacastillo (Santander), Barrio San 1\ilartín del Pi
no, número 2, 1." ; ene:triado en expediente judicial
número 72 de 1970 pm- falta (le incorporación al
servicio activo (le la Armada, deberá realizar su pre
sentación ante el juez instructor de la Comandancia
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la playa de Casafuente el ocho de noviembre de mil
novecientos sesenta y nueve, apercibiéndoseles de <me.
1
-
7al no llevar a efecto dicha presentación, se considera
rá que renuncian a todos sus derechos sobre efectos
y pertrechos de dicho yate.
Santander, 18 de febrero de 1970.-1‘.1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba.
(47)
Wollenberg Hans 1ochen, de treinta y tres arios de
edad, soltero, natural y vecino de Berlín Occidental,
Crelle Strassen, número 3-4, oficio, compra venta
de pisos, con pasaporte número 505.469, expedido en
Berlín el 10 de abril de 1967, y Manske Bernd, de
veintiséis arios de edad, soltero, natural y vecino de
Berlín Occidental, Laender Allee, número 12, Ofi
cinista, con pasaporte número 589.778, expedido en
Berlín el 22 de agosto de 1969; deberán comparecer
dentro del plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor, Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Juan García Paz, residente en Almería
(Comandancia Militar de Marina), para prestar de
claración sobre la embarrancada del yate Triffid en
Página 506.
Almería, 19 de febrero de 1970.—El Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Juan García Paz.
(48)
Anulación de Rrquisitoria. Por la presente se
lidc‘. constar que queda nula y sin valor la Requisito
ria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA números 79, de fecha 3 de abril de 1968,
\ 144, de? fecha 25 de junio de 1968, por la que e
llamaba y emplazaba a Carlos Villaveirán Sanjurjo,
¿t resultas de la causa número 84 de 1968 por el su
puesto delito de deserción, por haberse presentado
el tercsado.
Cartagena, 18 de febrero de 197O.1 i1 Capitán de
Intendencia de la Armada, Juez instructor, Angel Ro
sendo Lucas Pons.
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